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Дані дослідження рекомендовано використовувати для психологічного 
супроводу професійної діяльності музикантів, для розвитку особистості як 
музиканта, так і звичайної людини, а також для вирішення непорозумінь 
між музикантами та їх близькими людьми. 
На основі даних цього дослідження можна будувати нові гіпотези та 
проводити нові дослідження, які допоможуть краще зрозуміти 
психологічні особливості музикантів та їхній вплив на слухачів. 
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ЗВ’ЯЗОК ТИПУ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ  
ТА МОТИВАЦІЇ УСПІХУ У ПІДЛІТКІВ 
 
Актуальність дослідження мотивації успіху у підлітків і типу 
батьківського виховання полягає у досягненні успіху людиною будь-якої 
поставленої мети. Однією з проблем є становлення мотивації досягнення в 
підлітковому віці і проблема впливу на її розвиток соціального оточення, 
зокрема, сім’ї, яка, на думку X. Хекхаузена, являє собою фактор, що сприяє 
або нівелює розвиток сильної мотивації досягнення. Дослідження Д. 
Макклелланда виявили, що батьківське виховання може мати культурні 
відмінності, тому, вивчення особливостей становлення мотивації 
досягнення підлітка, в умовах виховання в українській культурі, 
представляє науково-практичний інтерес. 
Мотивація досягнення – це спроба збільшити чи зберегти максимально 
високими здібності підлітка за всіма видами діяльності, до яких можуть 
бути застосовані критерії успішності і де виконання подібної діяльності 
може привести до успіху або невдачі.  
Батьківське відношення – загальний характер, який вказує на взаємний 
зв'язок і взаємозалежність батька та дитини. З психологічної точки зору 
батьківське ставлення – це педагогічна соціальна установка по відношенню 
до дітей, що включає в себе раціональний, емоційний і поведінковий 
компоненти.  
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В результаті проведеного емпіричного дослідження, яке спрямоване на 
визначення показників між типами батьківського виховання та мотивації 
успіху у підлітків, що проводилось в Глевахівської ЗОШ (І – ІІІ ступенів). 
Загальна кількість респондентів склала 30 учнів 6 класу віком 11-12 років. У ході 
дослідження були використані такі методики: «Діагностикиа батьківського 
ставлення» (А.Я. Варга, В.В. Столін), методика «Мотивації на успіх» (Т. Елерса), 
«Шкала оцінки потреби у досягненні мети» (Ю.М. Орлова).  
За даними дослідження встановлено, що лише 33% досліджених підлітків 
мають високі показники мотивації до успіху, це свідчить нам про їх високий 
рівень потреби в досягненнях, цілеспрямованість та наявність хорошої 
самооцінки. У 42% досліджених виявлений низький рівень мотивації 
досягнення, що може означати високий рівень мотивації уникнення невдач. 
Щодо діагностики типів батьківського ставлення встановлено, що для 
більшості матерів досліджуваних підлітків є характерним контролюючий тип 
відносин – 29,6% та на другому місці перебуває тип ставлення «симбіоз», 
коли матері не відокремлюють себе від дитини 23,4%. Тобто, від типу 
виховання залежить поведінка дитини, ставлення її до батьків, дорослих, до 
самої себе та світу в цілому. За результатами кореляційного аналізу можна 
говорити про зв’язок між показниками страху невдачі та контролюючим 
типом батьківського ставлення.  
Отже, обрана нами вибірка репрезентувала залежність мотиваційних 
тенденцій досягнення в діяльності підлітка від досліджених елементів 
виховного стилю, підтвердивши гіпотезу про наявність статистично 
значимих кореляційних зв’язків між типом батьківського виховання та 
мотивацією успіху у підлітків. Це свідчить про зв'язок між типами 
батьківського виховання дитини, основними критеріями яких є ступінь 
емоційної близькості та ступінь контролю за її поведінкою, та формування 
мотивації досягнення в цих дітей. 
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Невід’ємною ознакою нашого часу є постійне перебування людини у 
стані зовнішньої та внутрішньої невизначеності. Одним з психологічних 
феноменів, що дозволяють особистості успішно діяти в непередбачуваному 
